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ABSTRAK 
Kholifatul Usweh, 2014 SKRIPSI. Judul: “Sistem Pengawasan Pegawai Negeri Sipil 
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen”.  
Pembimbing  : Dr. Achmad Sani Supriyanto, SE.,M.Si 
Kata Kunci  : Sistem, Pengawasan 
 
Sistem pengawasan adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk 
mengawasi pekerjaan pada suatu organisasi. Sistem pengawasan akan mempermudah 
atasan dalam mengawasi pegawainya. Oleh karena itu dalam suatu organisasi sangat 
penting dibangun sebuah sistem pengawasan. 
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengawasan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterapkan pada KPP Pratama Kepanjen, Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan analisa 
dokumen.  
Hasil penelitian ini pada KPP Pratama Kepanjen yaitu secara keseluruhan 
sistem pengawasan pada KPP Pratama Kepanjen ada dua yaitu sistem pengawasan 
internal dan sistem pengawasan eksternal. Sistem pengawasan internal merupakan 
sistem yang terdapat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan internal KPP Pratama 
Kepanjen dilakukan oleh kepala kantor, kepala seksi, Unit Kepatuhan Internal. 
Sedangkan sistem pengawasan eksternal dilakukan oleh aparatur direktorat jenderal 
pajak yaitu KITSDA (Kepatuhan Internal Transformasi dan Aparatur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Kholifatul Usweh, 2014 Thesis. Entitled: “System Controlling civil servant (PNS) of 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen”.  
Advisor  :  Dr. Achmad Sani Supriyanto, SE.,M.Si 
 
Keyword :  System,  Controll 
System of controll is a way or method used to supervise the work at an 
organization. Controlling system will allow officers to keep an eye on the boss. It is 
therefore very important in an organization built a controlling system. 
This research aims to find out how the controlling system civil servant (PNS) 
that are applied on the KPP Pratama Kepanjen, this type of research is research using 
qualitative and descriptive approach. Data collection techniques used are interviews, 
observation and document analysis. 
The results of this research on KPP Pratama Kepanjen i.e. overall controlling 
system on KPP Pratama Kepanjen there are two internal oversight system and 
external oversight systems. Internal control system is a system that exists in the 
Organization itself. KPP Pratama Kepanjen internal oversight performed by the head 
office, head of section, Internal Compliance Unit. While the external controlling 
system conducted by the Directorate General of tax reform, namely KITSDA 
(compliance with Internal transformation and Apparatus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نظام المراقبة لموظف حكومّي مدّني في " ، البحث العلمي، الموضوع:2014خليفة ألأسوة، 
 مكتب الضريبة فراتاما كفانجينج"
 : د. أحمد ساني سوفريانتو المشرف
 : نظام، الرّقابة الكلمة الرئيسية
ريقة أوالمنهج لإشراف عمل المنظمة. سيقوم النظام لتسهيل المدير نظام المراقبة هو الط
 .في إشراف الموظف. فلذلك، وجب على المنظمة لبناء نظام الإشراف
نظام المراقبة لموظف حكومّي مدّني يهدف هذا البحث الى معرفة تطبيق كيف كيفية 
كانت المنهج الوصفي.  في مكتب الضريبة فراتاما كفانجينج. هذا البحث هو البحث النوعي و 
  تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المقابلة والملاحظة وتحليل البيانات.
نتائج هذا البحث هي نظام المراقبة لموظف حكومّي مدّني في مكتب الضريبة فراتاما  
 كفانجينج نوعان هما نظام المراقبة الداخلية و نظام المراقبة الخارجية.
هو نظام داخل المنظمة. نظام المراقبة الداخلية في مكتب  نظام المراقبة الداخلية
 الضريبة فراتاما كفانجينج أجراه مدير المكتب ورئيس القسم ووحدة الامتثال الداخلية.
أما نظام المراقبة الخارجية التي أجراه المديرية العامة للضرائب التي تفرض الامتثال 
 ).ADSTIKوجهاز تحويل الداخلية (
 
 
